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Atmospheric gravity waves identified by ground-based observations of the intensity 
and rotational temperature of OH airglow 
Hidehiko Suzuki, Kazuo Shiokawa, Masaki Tsutsumi, Takuji Nakamura, Makoto 
Taguchi 





On the response of the neutral temperature at 78°N and 90 km altitude to solar 
proton events 






Laboratory experiments and thermal calculations for the development of a next-
generation glacier-ice exploration system: Development of an electro-thermal 
drilling device 
Yuko Suto, Sosuke Saito, Ken-ichi Osada, Hiroshi Takahashi, Hideaki Motoyama, 






Resting cells of microorganisms in the 20-100 μm fraction of marine sediments in 
an Antarctic coastal area 







Temporal variations in the abundance and sinking flux of diatoms under fast ice in 
summer near Syowa Station, East Antarctica 




を調べました。もっとも優占する Porosira pseudodenticulata と Pseudo-nitzschia 
cf.turgiduloidesの現存量はそれらの沈降量よりも大きく、個体群を表層水中で維持し




Vertical material flux under seasonal sea ice in the Okhotsk Sea north of Hokkaido, 
Japan 
Takehiko Hiwatari, Kunio Shirasawa, Yasushi Fukamachi, Ryuichi Nagata, Tomoyoshi 







The Tromso Dynasonde 
M.T. Rietveld, J.W. Wright, N. Zabotin, M.L.V. Pitteway 
ノルウェー・トロムソ近くのオーロラ帯に設置されている電離層観測装置であるダイナ
ゾンデについて、その歴史、能力、研究内容が紹介されました。データの量、質ともに
大きく改善がなされています。同様の装置が、ポーラーキャップ域のスピッツベルゲ
ン・ロングイヤービエンに設置される予定になっています。 
 
